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ABSTRACT
Plat pengukur gaya merupakan sebuah alat yang sangat berguna untuk mengetahui besaran gaya yang dihasilkan oleh seorang atlet.
Alat ini dapat membantu pelatih ataupun peneliti olahraga dalam pengembangan fisik seorang atlet. Penelitian ini merupakan
pengembangan dari alat ukur yang menghitung gaya tumbukan sekaligus pengkajian karakteristik transduser berbasis strain gauge
untuk jurus pukulan datar dari pencak silat. Analisis dilakukan secara teoritis untuk menentukan karakteristik dari alat ukur ini dan
secara eksperimental untuk mengetahui validasi dari alat ukurnya. Alat ukur gaya tumbukan ini telah dibuat dan dapat menerima
gaya hingga 2000 N. Nilai sensitivitas yang didapat sebesar 0,0981 mV/N, nilai penyimpangan linearitas sebesar 1,169 mV
(9,431%), dan persentase histerisis sebesar 5,3%. Hasil dari uji validasi adalah terdapat simpangan terbesar yaitu 2,99N. Dengan
demikian, alat ini dapat digunakan untuk pengukuran gaya tumbukan yang dihasilkan dari jurus pukulan datar pencak silat.
